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Although tracking studies have received considera1Jle 
' 
' 
-- __ a-tt.ention for _many ye_.ars', -very :£aw data exist that.- compare _ ...--
- · __ tr~cking: behavior. in more. than one sense 111odalityo · In 
'. 
· ·.·.Thompson',-1~52··:ar-HumphreY···& Thom~son,· "1952.b) .· itiwas··.·. 
- :;. __ .:-.~ ·_ .. ' .' 
• , r ••• ~-,", •• 
,, • ,, •• • •• 
simple and. moderat~ly .cOmple:X: !.:d.ne Wave coul:,SesG>·•· Still · < 
'· 
. .... ' ... , -
· ... 'a.rioth8r;/expeti111ent by these<same·····1nvesti1gatOrs'- (Humph:t;~y.:& ii······;.,-· Y 
• 
.>-· .. 
,: ., . 
. . .. . 
;·- .. ;_ . ·.·.-· .. 
· .·· .· .... -~H', error-was cokt1nuousl.y available to the subject. · Th~ . ·. ·· . • .·· 
- : j . < re~ults .indicated that visua·l t!'a-cking performance was · _··._· · .· ' : 
· ,,. -vastltisuperio:r tO.aud.ltoI'Y tre,oking for all ooUr~eso• ·· ·.· .. ·. _.· 
... C , C\ .· .\ ••... ··. · .. · A mu1tld1meris1_onal· tracking taf:jk is def-ined as < > 
-.· · ::,;-···: ::\ ,:h:avi.ng'":two<o,:r :mor:e\:st·fm11lus_··souroes· and. .·a·.-dimens:ton:·o.f 
. . .. ; '.' the contl'o i·· ·systerni·ro r .. re ~ponSe J;O· eabh {Adams g • J 967) 0 . 
'. . ·; ,• .. ·; -
. : . . ·.: ' _:' . . . : ' \ 
. ' ·. . . . . : . ' . - . : . . . ~ 
... : . . : . -·: - - -, - ·• ~ 
' ~ --· 
' ' . ' . :, .·.$ .. -r-.-'. ·-one .... _. __ ., .. ,,-,,-,,;-_, ... -.·, 
. . . . . - - . 
···.·. One of th~\ alstinguisht1.ng Cb.a.r~¢tertsticS oi•• a·· ·. · .. ·. ··_ ... · . 
• . ····. ·····_ .. --~ .• •········-·· •. ·: · .two~dim~n~f~nal·•v1s:~{·tra~1tfng task'l~ ihe add~d····require~:.·._.· . 
. . -.--. .... ·.,, ~: ,.; .c,: , • 
. -~ : __ · ~--- · .. ~--_--.• '···-~-· "... ·•·. . ··'·. - ..• - .. ' ~ > 
,, • ·-
- ; ~ ·-~~- ··.··-~----···- ---~. ~-
.> ·:···.· \··•·, nieritJ>riiihe ·obJel'V,r ·t'd ·scian:'.·.~etween, sduroes 0 •. ··•. Thi; 'S.aaea·. 
-, ; .... ,· ;· . 
. -~·-, <- _.j_· _ .. _:·· .•. --~: ::· ___ .:,.: --:~-: 
•, . . 
. '. · .. : ·. '. 
'•. ·. _·.:.. .: > 
. ,•,. '' ''. . .. .. ' 
-,, . . ; . ... . . ·. ~ :. '. .. 
,, ; '· ' 
. ' . . - ' 
. -.. .' '.:. "· 
. . : .· ···- . 
l . . - -· 
. . .. - .... " 
· ... · .. ·:- .·· .. 
. ..... 
"":' 
.· ... - . '. -,.._: >:.,., ;-:···,. -·· .: 
-. 
. ; . : . ' .-·.- ,~. : ' . '-- ---· ··-· ~·----·----·-· --··- ·.-.~~-·.···•~·-·-~- --·····-·- :... ... -.. : ...... '---~- ", ... ··--- ._ ... :..._ __ ._, . ......... __ ,,____,........ :..v:·, ,,.,..._,....... .. , . ...._--~:r .... _-_,_•,~--':':"'..,~--:--';".:..~~ .... -~~~-. 
-
• .. 
. - ~ . --- ---- ---· ~-- - . -~ -- -------'-~ - - - - -. 
. .. . ... ( ' . 
. . 
-
-
. . .. l'esporJ.se requirement is a function ()f_tb.ELJ[~'.t'i.allle nailed . 
•·· 1oad (nmnber of stimulus sources) o · ·. JacksoU( 1 95H) rouna ·. 
· .. · ::::·: : ·_that. with a. vi.sual -... multidimensional _·-cdmpensatory· tr~1ckin.g_ . 
< task, tracking erroir increased .lilleal"l.f with the number •·• 
. ·. .. . . -·· .. · ·- .-.-~. -···----· ~ 
. ·. ____ · .. '. .. ~ .: .. . · .. -
· ... __ ··-of stimulus· sourcefs~.: One: might also e_xpe~t that· the ·. 
:· ·. 
. .. . . . . . . . . . . . . . < .· . . . . . .. · .. . . :- . < ... ·. : I 
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